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Penelitianinimembahasmengenaisolusinumerikpada model penularan TBC 
denganmenggunakanmetodePerturbasiHomotopi (MPH). Data yang 
digunakanadalah data jumlahpenderita TBC di Propinsi Sulawesi Selatan tahun 
2013 dariDinasKesehatanProvinsi Sulawesi Selatan. Pembahasandimulaidari 
model SEIR penularan TBCdi Sulawesi Selatan, dan simulasi model SEIR 
penularan TBC di Sulawesi Selatan. Dalampenelitianinimenunjukkan bahwa 
jumlah suspect mencapai jumlah minimum pada tahun 2016 disebabkan karna 
banyaknya jumlah populasi yang menimbulkan gejala TBC dan banyaknya 
jumlah populasi yang terinfeksi, baik itu terinfeksi oleh virus maupun terinfeksi 
oleh manusia yang telah terinfeksi. 
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This study discusses the numerical solution of tuberculosis transmission model 
using Homestopic Perturbation Method (MPH). The data used is the data of the 
number of TB patients in South Sulawesi Province in 2013 from the Health Office 
of South Sulawesi Province. The discussion begins with the SEIR model of TB 
transmission in South Sulawesi, and simulated the SEIR model of TB 
transmission in South Sulawesi. In this study showed that the number of suspects 
reached the minimum number in 2016 due to the large number of population that 
cause symptoms of tuberculosis and the number of infected population, whether 
infected by the virus or infected by humans who have been infected. 
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Nh  : Total populasi manusia 
Sh  : Jumlah manusia berpotensi terinfeksi virus TB 
Eh  : Jumlah manusia yang memperlihatkan gejala ditulari virus TB 
Ih  : Jumlah manusia yang terinfeksi virus TB 
Ii  : Jumlah manusia yang terinfeksi TB olehmanusia yang terinfeksi 
Rh : Jumlah manusia yang telah sembuh 
h : Laju perubahan tingkat kehidupan dan kematian manusia 
h : Laju perubahan suspect menjadi terinfeksi 
h : Laju perubaha suspect hingga menunjukkan gejala terinfeksi 
h : Laju perubahan manusia yang menunjukkan gelaja terinfeksi 
  menjadi terinfeksi 
 : Laju perubahan manusia yang terinfeksi dari lahir namun virus 
  dalam tubuhnya berstatus tidur menjadi positif terinfeksi 
h : Laju perubahan manusia yang terinfeksi dari lahir namun virus 
  dalam tubuhnya berstatus tidur menjadi sembuh 
h : Laju perubahan manusia yang terinfeksi dari manusia terinfeksi 
  menjadi sembuh 
t : Waktu 
x : Variabel bebas 
y : Variabel terikat 
Li  : Turunan operator linier metode perturbasi homotopi 
Ni  : Operator non-linier 
p  : Parameter perturbasi homotopi 
 
